















Communiqué  du Président des FDLR  
 
 
Ces derniers jours, les médias ont relayé des informations données par le Gouvernement de 
Kigali, selon lesquelles un commandant des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR) se serait rendu au Gouvernement de Kigali avec une centaine de troupes.  
 
Les FDLR tiennent à annoncer à toute la communauté internationale  et au peuple Rwandais,  
qu'elles ne sont pas impliquées dans ces manœuvres entre le Gouvernement Rwandais et des 
individus agissant à leur propre compte. Les FDLR tiennent aussi à souligner que leur armée est 
commandée par un Haut Commandement Militaire qui agit et rend compte à ses organes 
politiques tels que reconnus par les Manifestes et Statuts des FDLR.   
 
Les FDLR informent le peuple Rwandais que le  Haut Commandement  Militaire de l’Armée des 
FDLR continue à diriger les forces des FDLR. Au nom de tous les Abacunguzi membres des 
FDLR, je profite de l’occasion pour  remercier nos forces armées pour leur engagement,  bravoure,  
et  résistance.   
 
Les FDLR ont souverainement décidé d'apporté leur contribution au rétablissement de la paix dans 
la région des Grands Lacs. 
 
Les FDLR rappellent à la communauté internationale que le problème des réfugiés rwandais ne 
connaîtra une solution durable que dans le cadre du Dialogue Inter-rwandais hautement inclusif 
capable de créer un climat propice pour le retour volontaire des réfugiés.  
 
Les FDLR  n'épargneront aucun effort pour plaider en faveur de ce dialogue et au besoin en exiger 
la tenue.  
 
Elles invitent de nouveau le Président Kagame et son Gouvernement à prendre au sérieux les 
appels de l'opposition et à prouver leur bonne volonté par des gestes concrets au lieu de se livrer 
à des manœuvres dilatoires qui ne font que retarder la recherche de la vérité sur le drame 
rwandais, la justice équitable, et la réconciliation authentique auxquelles  aspire la grande majorité 





Le  17  novembre 2003  
 
Jean Marie Vianney Higiro, Ph.D. 
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